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を調べた。粘液染色としてhigh－iron diamine andalcian blue（pI12，5）（HID－AB）染色とparadoxical
concanavalin A for classⅢmucin（CPSⅢ）染色を施行した。HID－AB染色とCPSⅢ染色をそ．れぞ
れ腸型と胃型の形質発現の指標とした。また、胃表層粘液に特異的なhuman gastric mucin　モノク
ローナル抗体45Mlを用いた免疫染色を施行した。
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これらの染色結果に従って胃粘膜内癌は次のように分類した
胃型　exclusively gastric phenotype
胃優位型　predominantely gastric phenotype
腸優位型　predominantelyintestinalphenotype
腸型　exclusivelyintestinalphenotype
【結　果】
検索された34症例中24例（70．6％）がadenocarcinoma（腺管形成型）で、10例（29．4％）がdiffuse
type（ビマン型）であった。組織学的分類と形質発現による分類を比較すると、各型の中に
adenocarCinoma（腺管形成型）の占めた比率は、胃型7例中4例（57．1％）、胃優位塑11例中7例
（63．6％）、腸優位型4例中3例（75．0％）と腸型12例中10例（83．3％）であった。
染色体5q上でAPC遺伝に近接したマイクロサテライト1ヶ所以上のLOHを示した症例は6例であっ
た。この6例は全て腸型癌であり、胃型あるいは胃優位型には1例も認められなかった。腸塑癌と
腸優位型におけるこのLOHの頻度は胃型癌と胃僅位型癌よりも有意に高かった。
【結論と考察】
従来より腺管形成型の胃癌はintestinaltypeとも称され腸型形質を示し、ビマン型の痛は胃型形
質を示すと考えられてきた。しかし、本研究においてadenocarcinomaの中に胃型形質の発現してい
る癌が多くみられ、一方、ビマン型癌の中にも腸型形質発現がみられた。
染色体5qのLOHは最初、腺管形成型胃癌のみで認めると報告されたが、最近は癌組織の
microdissection法などの分子病理技術の発達で、5q上のAPC遺伝子内あるいは近接のマイクロサテ
ライト欠矢は、癌の組織塾に関わらず多くの胃癌で認められると報告されている。しかし、今回初
段階の粘膜内癌に対象を限定し、癌組織の形質発現を考慮して検索したところAPC遺伝子に近接し
たマイクロサテライトの欠矢は胃型形質右発現しない腸型癌においてのみ確認された。したがって、
この領域の遺伝子異常は胃癌のなかでも腸型形質を発現する癌発生のearly eventであるが、胃塑形
質を発現する胃癌では比較的late eventであることが示唆された。
論文審査の結果の要旨
胃癌は組織発生の観点から腸型とビマン型あるいは分化型腺癌と未分化型癌の2大別される。本
研究は胃癌発生初期の形質を保持している粘膜内癌を対象として癌細胞の分化を調べ、同時に5q上
でAPC遺伝子に近接したマイクロサテライトの欠失（loss of heterozygOSity；LOH）を検索したも
のである。細胞分化の検索には従来の組織化学、レクチンを用いた粘液組織化学とMUC遺伝子産
物のひとつであるhuman gastric mhcinに対する免疫組織化学を利用した。胃癌は腺管形能からみた
分化型、未分化型に関わらず形質発現の優勢度により完全胃型、胃優位塾、腸優位型と完全腸型に
分類されたが、多くの胃痛組織で胃固有形質の発現がみられ、そ’れらは腸上皮化生粘膜ではなく胃
固有粘膜から発生することが示された。一方、5q上APCに近接するマイクロサテライトのIJOHが観
察できたのは胃．癌の一部で、完全腸型に分類されるもののみであった。したがって、この領域の遺
恒子異常は形態的に高分化であるか未分化であるかを問わず腸型の形質を有する腺癌の発生初期に
関与していることが示唆された。
本研究では胃癌の初期発生と遺伝子異常の関連について、新しい重要な情報を提供したものであ
り、博士（医学）の学位論文として価値あるものと認められる。
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